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ABSTRAK
Siti Jumiyati Hasanah: as-suroh ‘asy-syi’riyah dalam Diwan al-Buhturi (Pendekatan
Arudiyah-Strukturalisme)
Penelitian ini menjelaskan tentang as-suroh ‘asy-syi’riyah dalam Diwan al-Buhturi
yang mencakup beberapa pertanyaan diantaranya; Jenis bahar dan qofiyah apa saja yang
terdapat pada Diwan al-Buhturi? Jenis tema apa saja yang terdapat pada Diwan
al-Buhturi?
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi
arudiyah-strukturalisme.
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Diwan al-Buhturi ini berisi
qasidah-qasidah yang menggunakan bahar kamil, khofif, thowil dan bahar wafir. ‘Arudhnya
bermacam-macam yaitu shahihah, maqtufah, maqtu’ah, mudhmar, ibtar dan mahdzu/al-hidza.
begitu pula dharabnya. Qafiyah dalam diwan ini terdiri dari setengah kata, satu kata, setengah
kata dan satu setengah kata. Huruf rawinya adalah hamzah dan ha. Nama qofiyahnya ada 2
yaitu 1). mutawatir dan, 2). mutadarik. Jenis qafiyahnya yaitu: al-muthlaqah al-mardufah
al-maushulah bi mad. Bait-bait pada diwan al-Buhturi selamat dari cacat al-qofiyah.
Tema (aghrod) yang terdapat dalam diwan al-Buhturi adalah: 1). Al-Madah (pujian);
2). Al-Hija (ejekan); 3). Al-Ghazal (percintaan); 4). Ar-Ritsa (ratapan/duka cita); 5).
At-Tahrid (hasutan).
